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est  Asmodée,  que   l’on  voit  d’abord  apparaître  dans   le  Livre  de  Tobie,  3,  8,  comme
démon présidant aux péchés de luxure. Son nom en grec (Asmodaios) dériverait, par le
biais   le   l’araméen  *ašm(ə)dēw,  du  moyen-iranien   (sans  doute  du  parthe)  *išm(ə)dēw
(avestique aēšmō daēuuō « démon de la colère »). 2. La personnification des actions de
l’homme  dans   l’eschatologie  manichéenne  apparaît  sous   la   forme  d’une   jeune   fille,
emprunt direct de la Daēnā zoroastrienne, 3. Dans l’épisode du « Trône volant » de Key
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